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ABSTRAK 
Nihayah, Zahrotun. 2014. Hubungan Asertif Dengan Kebahagiaan pada Mahasiswa 
Psikologi angkatan 2013 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi, 
Fakultas Psikologi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Pembimbing: M. Bahrun Amiq,M.Si 
 
Kata kunci : Asertif, Kebahagiaan 
Terbuka dan jujur merupakan hal yang sulit untuk dilakukan, diantara penyebabnya 
adalah mereka tidak mau menyakiti ataupun menyinggung perasaan orang lain. sedangkan 
untuk mencapai kebahagiaan seseorang membutuhkan keterbukaan dan kejujuran. Untuk 
terbuka seseorang membutuhkan keterampilan dalam komunikasi, dimana tidak ada rasa 
takut menyakiti ataupun menyinggung perasaan orang lain, mereka bebas mengekspresikan 
pendapatnya, mengutarakan apa yang di sukai, apa yang tidak disukai apa yang di inginkan, 
dan dirasakan terhadap orang lain. Untuk itu diperlukan adanya perilaku Asertif di dalam 
sebuah hubungan social. Mahasiswa yang asertif ialah mereka yang selalu berfikir positif, 
mudah dalam menempatkan diri dapat melakukan aktifitas secara strategis, terarah, terkendali 
tanpa merugikan orang lain dan menyakiti orang lain. 
Dari penjelasan diatas ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian 
ini yakni bagaimana tingkat Asertif Mahasiswa Psikologi Uin Maulana Malik Ibrahim 
Malang Angkatan  2013, Bagaimana tingkat kebahagiaan Mahasiswa Psikologi Uin Maulana 
Malik Ibrahim Malang Angkatan  2013, dan bagaimana hubungan asertif dengan 
kebahagiaan Mahasiswa Psikologi Uin Maulana Malik Ibrahim Malang Angkatan  2013. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif korelasional, dengan asertif sebagai 
variabel bebas, serta kebahagiaan variabel terikat. Sampel dalam penelitian adalah 60 
mahasiswa, dari populasi sebanyak 241 mahasiswa Fakultas Psikologi Angkatan 2013 
Universitas Islam Negeri Malang yang merupakan mahasiswa baru yang   masih aktif 
mengikuti perkuliahan, Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik random sampling. 
Metode pengumpulan data menggunakan skala Likert. Analisis data menggunakan Product 
Moment. 
Hasil penelitian menunjukkan sejumlah 20% subjek mempunyai tingkat asertif 
tinggi, 65% sedang dan 15% rendah. Kemudian terdapat 21,7% subjek mempunyai tingkat 
kebahagiaan tinggi, 63,3 % sedang dan 15% rendah. Berdasarkan analisis data yang 
dilakukan  terdapat hubungan signifikan antara asertif dengan kebahagiaan. Sebagaimana 
ditunjukkan dengan hasil  0,657 maka dapat diartikan bahwa asertif mempunyai pengaruh 
terhadap kebahagiaan sebesar 65,7%. Korelasi yang signifikan ini dilihat dari sig = 0,000 ˂ 
0,05. Asertif memberikan  konstribusi sebesar 65,7% sedangkan sisanya  34,3 % 
dikontribusikan faktor lain.  
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ABSTRACT 
 
Nihayah, Zahrotun. 2014. The Relationships between Assertive and Happiness to 
Psychology Student Force 2013 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang .Thesis. 
Psychology Faculty of the State Islamic University of Malang.  
Supervisor: M. Bahrun Amiq,M.Si 
  
 
Open and honest is a difficult thing to do, among the cause is they don't want to hurt 
or offend another person. whereas in order to achieve one's happiness requires openness and 
honesty. To open someone's in need of skills in communication, where there is no fear of hurt 
or offend other people, they are free to express his opinion, expressed what is love, what's not 
to like what's wanted, and felt towards others. It is necessary for the existence of Assertive 
behavior in a social relationship. Assertive students are those who always think positive, easy 
to put yourself can do strategically, directional activities, under control without harming 
others and hurting others. 
From the explanation above, there are several questions to be answered in this study 
namely how the level of Assertive Psychology student UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 
The generation 2013, How the level of happiness of Psychology student UIN Maulana Malik 
Ibrahim MalangThe generation 2013, and how the relationship with happiness assertive 
Psychology student UIN Maulana Malik Ibrahim MalangThegeneration 2013. 
This research is quantitative research korelasional, with assertive as a free variable, 
and the variable is tied to happiness. The sample in the study is 60 students, out of a 
population of 241 students of the Faculty of psychology of The generation 2013 State Islamic 
University of Malang which is a freshman who is still actively followed the lectures, 
sampling is done with random sampling techniques. Method of collecting data using the 
Likert scale. Data analysis use Product Moment. 
The results showed a 20% high level subject asertif, 65% moderate and 15% lower. 
Then there are 21.7% of subjects had high levels of happiness, 63,3% medium and 15% 
lower. Based on the data analysis being done there is a significant relationship between 
asertif with happiness. As indicated by the results of the 0,657 then can be interpreted that the 
asertif has the influence on the happiness of 65,7%. A significant correlation was seen from 
sig = 0.000 ˂ 0.05. Asertif give the contribution of 65,7% whereas the balance 34.3%  factors 
contributed other. 
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 ملخص البحث
    . العلاقة بين الانفتاح والسعادة للطلاب في كلية العلم النفسي 2014نهاية، زهرة. 
          جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية  2014مرحلة      
مولانا               البحث الجامعي. كلية العلم النفسي. جامعة مالانج.     
                   مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.
 المشرف: محمد بحر عميق.
 
الكلمة الرئيسية: الانفتاح، السعادة.                                                         
الانفتاح والصدق شيئان صعبان على العمل بهما، ذلك لأنهم لا يريدون أن يجرحوا         
وتنسكوا الآخرين، حيث أن الشحص للوصول إلى السعادة يحتاج إلى الانفتاح والصدق.  
شحص ليكون منفتحا يحتاج إلى المهارة في الاتصالات التي ليس فيه خوف ليجرحوا كان ال
وتنسكوا الآخرين، فهم يتخلصون أن يعبروا ما في رأيهم ويقدموا ما يحبون وما لا يحبون وما 
يريدون وما يشعرون بالآخرين. لذا احتاج إلى الانفتاح في العلاقة الاجتماعية. والطلاب 
دائما يفكر تفكيرا وضعياوالذي هو بسيط في وضع نفسه وقادر على المنفتح هو الذي 
 الأداء بالعمل مقيدا دون المسيئ والمؤذي على الآخرين.            
فمن الشرح السابق، قد ظهرت التساؤلات التي سوف يجيبها هذا البحث،           
 امعةمولانامالكبج 2013 للطلابفيكليةالعلمالنفسيمرحلةيعني كيف مستويات الانفتاح 
 العلم كلية في للطلاب، وكيف مستويات السعادة مالانج الحكومية الإسلامية إبراهيم
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، وكيف مالانج الحكومية الإسلامية إبراهيم امالك مولان جامعة 2013 مرحلة النفسي
 مالك مولانا جامعة 2013 للطلابفيكليةالعلمالنفسيمرحلةالعلاقة بين الانفتاح والسعادة 
                                                     .    مالانج الحكومية الإسلامية إبراهيم
هذا البحث من حيث نوعه هو البحث الكمي العلائقي، وكان الانفتاح           
طالبا من  10هو متغير حري والسعادة هي متغير معقود. والعينات فيهذا البحث هي 
 مالك مولانا جامعة 2013 مرحلة النفسي العلم كلية فيطالبا  043السكان التي تبلغ 
التي كانت طلابا جديدة ولا تزال ناشطة في مشاركة  مالانج الحكومية الإسلامية إبراهيم
المحاضرة و قد كانت لهاالمشرف للعمل بالبحث الجامعي. قامت الباحثة بأخذ العينات 
وتحليل البيانات بطريقة   trekiL           قة المقياسبطريقة العينة العشوائية وجمع البياناتبطري
  tnemoM tcudorP                                                                         
في المائة من الموضوع لها  13وكانت نتيجة هذا البحث تدل على أن          
في المائة  60مستويات الانفتاح المتوسطة و في المائة لها  60مستويات الانفتاح العالية و 
في المائة من الموضوع لها مستويات السعادة  7،03لها مستويات الانفتاح المخفضة. وكان 
في المائة في الدرجة المخفضة. اعتمادا  60في المائة في الدرجة المتوسطة و  2،20العالية و 
العلاقة بشكل ملحوظ بين الانفتاح على تحليل البيانات الذي قامت به الباحثة أن هناك 
وهذا يعني أن الانفتاح يؤثر السعادة بعدد  760،1والسعادة كما تدل عليها نتيجة 
). 50,0 ˂ 000,0 = gis في المائة. والعلاقة بشكل ملحوظ هذه تعرف من أن ( 7،60
  خرى.هو من تبرع العوامل الأ 2،42في المائة والباقي  7،60والانفتاح يعطي تبرعا بعدد 
                   
 
